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ABSTRACT
Background & objectives: Tea is a hyperaccumulator of fluoride and chronic fluoride intake
is associated with multiple negative health outcomes. In this study, six brands of
commercially available black and green tea were selected and the fluoride level in tea
infusions tested using an ion-selective electrode method.
Methods: In this experimental study, the fluoride contents were determined using  ion-
selective electrode (Mettler Toledo, USA) in four types of black tea and two types of green
tea at different brewing time (3,5,15,30,60 and 120 min). The amount of tea fluoride at any
time was investigated by repeated measure ANOVA and two-way ANOVA.
Results: Repeated measure ANOVA analysis showed that fluoride release for green and black
tea increased as increased brewing time (p<0.05). Based on the two-way ANOVA and
Bonferroni test results, the mean of fluoride concentrations was high in B black tea in all
brewing time. E green tea, D black tea, F green tea, A and C black tea released less fluoride
respectively p≤0.05.
Conclusion: The results of this study showed that the fluoride content of black and green tea
in different companies was different. In regard to the impact of the cultivation site and the
plant characteristics which the tea is made, companies should include enough information
about their product to inform consumers. The amount of fluoride in the all examined tea
increases after 3 and 120 min of brewing.
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533ﻓﯿﺮوز زادﻓﺘﺎح و ﻫﻤﮑﺎران  ...ﮐﺮدنﺗﺄﺛﯿﺮ زﻣﺎن دم 
ﺗﺄﺛﯿﺮ زﻣﺎن دم ﮐﺮدن ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﻓﻠﻮراﯾﺪ آزاد ﺷﺪه از ﭼﺎي ﺳﯿﺎه و ﭼﺎي ﺳﺒﺰ
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از ﮔﯿـﺎﻫﯽ ﺑ ـﻪ ﻧـﺎم ﮐﺎﻣﻠﯿ ـﺎ ﭼـﺎي ﻧﻮﺷـﯿﺪﻧﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ 
آﯾﺪ و ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ ﻋﻄـﺮ، ﻃﻌـﻢ و ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ1ﺳﯿﻨﻨﺴﯿﺲ
ﺗـﺮﯾﻦ ﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ دارد از راﯾـﺞ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺜﺒﺘ
sisnenis aillemaC 1
ﺷـﻮد  ﻣـﯽ ﻫﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣـﺮدم دﻧﯿـﺎ ﻣﺤﺴـﻮب ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ
ﻫـﺰار ﺗـﻦ ﭼـﺎي در اﯾـﺮان 75[. ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﺣـﺪود 2،1]
ﻫـﺎي . ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﻓﺮاوري ﺑﺮگ[3]ﺷﻮدﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ
، آﯾﺪ: ﭼﺎي ﺳـﻔﯿﺪ ﻣﯽﻧﻮع ﭼﺎي ﺑﺪﺳﺖ7ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه 
ﭼﮑﯿﺪه
ﻣﺼﺮف ﻣﺰﻣﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮ : ﭼﺎي ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪه ﻓﻠﻮراﯾﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرتزﻣﯿﻨﻪ و ﻫﺪف
ﻧﻮع ﭼﺎي ﺳﯿﺎه و ﺳﺒﺰ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻂ اﻟﮑﺘـﺮود اﺧﺘﺼﺎﺻـﯽ ﯾـﻮن ﻓﻠﻮراﯾـﺪ 6روي ﺳﻼﻣﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ 
ﺷﺪه از آﻧﻬﺎ در زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دم ﮐﺮدن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.ﻣﯿﺰان ﻓﻠﻮراﯾﺪ آزاد
ﻧﻮع ﭼﺎي ﺳﺒﺰ 2ﻧﻮع ﭼﺎي ﺳﯿﺎه و 4ﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﺻﻮرت ﯾاﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪروش ﮐﺎر:
ﺗﻮﺳﻂ اﻟﮑﺘﺮود اﺧﺘﺼﺎﺻـﯽ ﯾـﻮن mppدﻗﯿﻘﻪ ﻣﯿﺰان ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﭼﺎي، ﺑﺮ ﺣﺴﺐ 021و 06، 03، 51، 5، 3ﻫﺎي در ﻫﺮ ﯾﮏ از زﻣﺎن
ﺎي در ﻫﺮ زﻣﺎن دم و ﺑـﻪ ﺗﻔﮑﯿـﮏ ( ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﯿﺰان ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﭼetatS detinU,odeloT reltteMﻓﻠﻮراﯾﺪ )
و ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﮑﺮر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.ﻧﻮع ﭼﺎي ﺑﺎ آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ دو ﻃﺮﻓﻪ
ﻫﺎي ﭘﯿﮕﯿﺮي در ﻫﺮ دو ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﮑﺮر، ﻣﯿﺰان ﻓﻠﻮراﯾﺪ در ﮐﻠﯿﻪ زﻣﺎنﻫﺎ:ﯾﺎﻓﺘﻪ
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آزﻣـﻮن دوﻃﺮﻓﻪ AVONA(. ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ≤p0/50ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن دم، اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ )ﻧﻮع ﭼﺎي ﺳﺒﺰ و ﺳﯿﺎه 
، ﺑﯿﺶ از ﭼﺎي ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺑﻮده، ﺳﭙﺲ ﺑـﻪ Bﺗﻌﻘﯿﺒﯽ ﺑﻮﻧﻔﺮوﻧﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم زﻣﺎن ﻫﺎي دم، ﻣﯿﺰان ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﭼﺎي ﺳﯿﺎه 
ﺰان ﻓﻠﻮراﯾـﺪ آزادﺷـﺪه ﮐﻤﺘـﺮي داﺷـﺘﻨﺪ ﻣﯿ  ـCو ﭼـﺎي ﺳـﯿﺎه A، ﭼﺎي ﺳﯿﺎه F، ﭼﺎي ﺳﺒﺰ D،  ﭼﺎي ﺳﯿﺎه Eﺗﺮﺗﯿﺐ ﭼﺎي ﺳﺒﺰ
.(<p0/50)
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮاي ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﭼﺎي ﻫﺎي ﺳﯿﺎه و ﺳﺒﺰ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﺑـﺎ ﮔﯿﺮي:ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺤﻞ ﮐﺸﺖ و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﭼـﺎي از آن ﺗﻬﯿـﻪ ﺷـﺪه، ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﭼـﺎي ﺑﺎﯾـﺪ اﻃﻼﻋـﺎت ﮐـﺎﻓﯽ از 
دﻗﯿﻘـﻪ 021ﺗـﺎ 3ﻫﺎ درج ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. اﻓﺰاﯾﺶ زﻣـﺎن دم از ﻮد را ﺟﻬﺖ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ روي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺤﺼﻮل ﺧ
ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺤﺘﻮي ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﻫﻤﻪ اﻧﻮاع ﭼﺎي ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪ. 
اﻧﻮاع ﭼﺎي، زﻣﺎن دم، ﻓﻠﻮراﯾﺪﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي:واژه
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8931، ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺳﻮمﺷﻤﺎرهﻧﻮزدﻫﻢ، دوره ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اردﺑﯿﻞ633
، 1اوﻟﻨﮓﭼﺎي ﭼﺎي ﺳﺒﺰ، ﭼﺎي زرد، ﭼﺎي ﺗﯿﺮه، ﭼﺎي ﺳﯿﺎه،
ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﮔﺴـﺘﺮدﮔﯽ .[4،5]2ﭘـﺮدازش ﻣﺠـﺪدﭼـﺎي
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﭼﺎي در اﯾﺮان و ﺑـﺎ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺼـﺮف 
3002ﺗﺎ 4991ي ﻫﺎﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﭼﺎي در ﺳﺎل1/32ﺳﺮاﻧﻪ 
اﯾﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﭘﺮ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﮐـﺎﻻ در ﺟﻬـﺎن 
ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﻫﺎو دﻏﺪﻏﻪﻫﺎ. ﯾﮑﯽ از ﻧﮕﺮاﻧﯽ[3]دارد ﻗﺮار
ﭼﺎي، ﻣﯿﺰان ﻓﻠﻮراﯾـﺪ آن و ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﺮ 
ﻃﻮري ﮐـﻪ در ﺻـﻮرت ﻣﺼـﺮف ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪﻣﯽﻣﯿﺰان آن
اﺣﺘﻤـ ـﺎل ﺑــﺮوز ﺑﯿﻤـ ــﺎري ﻓﻠﻮراﯾـ ــﺪﺑـ ـﺎﻻيﻣﻘـ ـﺎدﯾﺮ
ﺮﯾﺖ وﺟـﻮد دارد دﻧﺪاﻧﯽ و ﯾـﺎ اﺳـﺘﺌﻮآرﺗ ﻓﻠﻮﺋﻮروزﯾﺲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻠﻮراﯾﺪ را از ﺧﺎك و ﻫﻮا ﺟﺬب ﻣﯽ. ﮔﯿﺎه ﭼﺎي[6]
ي ﺧﻮد ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﺪ. ﻣﯿﺰان ﻓﻠﻮراﯾﺪ درﮔﯿﺎه ﻫﺎو در اﻧﺪام
ﮔﯿﺮد. ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﺗﺎﺛﯿﺮ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺮارﭼﺎي ﺗﺤﺖ
دﻟﯿﻞ ﺟﺬب ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﻓﻠﻮراﯾﺪ از ﺧـﺎك ﺳﻦ ﮔﯿﺎه، ﺑﻪ
ي ﻫـﺎ گﯾﺎﺑﺪ. در ﺑﺮﻣﯽﺮ اﯾﻦ ﻣﺎده در ﮔﯿﺎه اﻓﺰاﯾﺶﯾذﺧﺎ
ﻧﯿـﺰ ﻣﻘـﺪار ﻓﻠﻮراﯾـﺪ در ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑـﺎ ﻫﺎﻗﺪﯾﻤﯽ و ﺳﺎﻗﻪ
ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑﯿﺸـﺘﺮ02ﺗـﺎ 01ي ﺗـﺎزه ﻫـﺎو ﺑـﺮگﻫـﺎﺟﻮاﻧـﻪ
ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﻧﯿﺰ از ﻣﺤﺘﻮاي ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﯿﺎه ﭼﺎي ﺑﺎ ﺑﺮگﻣﯽ
ي ﻫـﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪﻣﯽﺑﺎﻻﺗﺮ ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﺑﺮﺧﻮردار
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﺎي از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪار ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﻣﺘﻔﺎوت از ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ 
ﭼـﺎي را در ﺣـﺪود . ﻣﯿﺰان ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﮔﯿﺎه[8،7]ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
زﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﺮم در ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺗﺨﻤﯿﻦﻣﯿﻠﯽ002ﺗﺎ 001
ي ﮔﯿـﺎه ﺗﺠﻤـﻊ ﻫـﺎ آن در ﺑﺮگدرﺻﺪ89از اﯾﻦ ﻣﻘﺪار 
. ﯾﮑـﯽ [01،9]ﺷـﻮد ﻣـﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺣﯿﻦ دم ﮐﺮدن آزادﻣﯽ
ﮔﺬار ﺑﺮ روي ﻣﯿﺰان ﻓﻠﻮراﯾـﺪ دﯾﮕﺮ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﺄﺛﯿﺮ
.[21،11ﭼﺎي، ﻣﺴﺌﻠﻪ زﻣﺎن دم ﭼﺎي اﺳﺖ ]
ﮔﯿـﺮي ﻣﺤﺘـﻮاي ﻓﻠﻮراﯾـﺪ و ﻫﻤﮑﺎران ﺑـﺎ اﻧـﺪازه3اﻣﮑﻠﯽ
ي ﻣﺼـﺮف ﺷـﺪه ﭼﺎي ﺳﯿﺎه و دﻣﻨﻮش ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﻣﯿـﻮه ا 
در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﭼﺎي ﺳﯿﺎه 
ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﯽدر ﻟﯿﺘﺮﮔﺮمﻣﯿﻠﯽ3/72ﺗﺎ 0/75ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﻦ 
ﺷـﺪه در ﺗﺮﮐﯿـﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘـﺪار ﻓﻠﻮراﯾـﺪ ﭼـﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ 
ﺷـﺪه در ﺳـﺮﯾﻼﻧﮑﺎ ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﭼـﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ رﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻘﺪا
gnoloO 1
dessecorpeR 2
ilkemE 3
ﮐﺸـﻮر ﺑﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻻي اﯾﻦ ﻧﻮﺷـﯿﺪﻧﯽ در 
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭼـﺎي ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﻘـﺪار ﺗﺮﮐﯿﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دادﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
د در ﻣﺤﺼ ــﻮل ﺧ ــﻮد را ﺑ ــﻪ اﻃ ــﻼع ﻓﻠﻮراﯾ ــﺪ ﻣﻮﺟ ــﻮ 
و ﻫﻤﮑـﺎران ﺑـﻪ 4ﮐـﺎك . [31]ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪﻣﺼﺮف
ﻫﺎي يﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻏﻠﻈـﺖ ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﻣﻮﺟﻮد در اﻧﻮاع ﭼﺎ
راﯾﺞ در ﺑـﺎزار ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﻧﺪ ﮐـﻪ ﻣﯿـﺰان 
ي ﺑ ـــﺪون ﮐ ـــﺎﻓﺌﯿﻦ ﺑ ـــﻪ ﻃ ـــﻮر ﻫ ــﺎﻓﻠﻮراﯾ ـــﺪ ﭼ ـــﺎي 
ي ﻫـﺎي داراي ﮐ ـﺎﻓﺌﯿﻦ و ﭼـﺎيﻫـﺎداري از ﭼـﺎيﻣﻌﻨـﯽ
[.41ﮔﯿـﺎﻫﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد ]
ي ﻫـﺎ ﺗـﺮﯾﻦ رﯾﺰﻣﻐـﺬي اﮔﺮ ﭼﻪ ﻓﻠﻮراﯾـﺪ ﯾﮑـﯽ از ﻋﻤـﺪه 
اﺳـﺖ و ﻫـﺎ ﻫﺎ و دﻧـﺪان ﮔﺬار ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ اﺳﺘﺨﻮانﺗﺄﺛﯿﺮ
ﺗﻮاﻧﺪ از ﭘﻮﺳـﯿﺪﮔﯽ دﻧـﺪاﻧﯽ در ﮐﻮدﮐـﺎن و ﻣﯽوﯾﮋهﺑﻪ
ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﮐﻨﺪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺎﻻي آن ﺧﻄﺮ ﺑـﺮوز 
. [6-51]ﻓﻠﻮروزﯾﺲ دﻧﺪاﻧﯽ ﯾﺎ اﺳﮑﻠﺘﯽ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﻠﻮراﯾـﺪ ﻣﺤﻠـﻮل ﭼـﺎي ﺑـﻪ ﺧـﻮﺑﯽ از 
آن ytilibaliavaoiBﺷﻮد وﻣﯽدﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺟﺬب
. در [61]اﺳــﺖ درﺻــﺪ 001ﻣﺸــﺎﺑﻪ آب ﻓﻠﻮرﯾــﺪه 
ﮔـﺮم ﻣﯿﻠـﯽ 0/50درﯾﺎﻓﺖ و ﺟـﺬب ﺳﯿﺴـﺘﻤﯿﮏ ﺻﻮرت
ﮔﻮﻧـﻪ ر ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن در ﯾﮏ روز ﻫـﯿﭻ ﻓﻠﻮراﯾﺪ د
ﻋﺎرﺿﻪ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. اﻣﺎ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ 
ﻓﻠﻮراﯾ ــﺪ در ﮐﯿﻠ ــﻮﮔﺮم وزن ﺑ ــﺪن ﮔ ــﺮمﻣﯿﻠـﯽ221از 
اﺣﺘﻤﺎل اﯾﺠﺎد ﻓﻠﻮروزﯾﺲ دﻧـﺪاﻧﯽ و درﯾﺎﻓـﺖ ﺑﯿﺸـﺘﺮ از 
ﻓﻠﻮراﯾﺪ در ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن در ﯾـﮏ مﮔﺮﻣﯿﻠﯽ002
روز اﺣﺘﻤ ــﺎل اﯾﺠ ــﺎد ﻓﻠ ــﻮروزﯾﺲ اﺳ ــﺘﺨﻮاﻧﯽ ﻣﻄ ــﺮح 
.[71،81]ﺷﻮدﻣﯽ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺎ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ
ﻫﺪف ﺗﺄﺛﯿﺮ زﻣﺎن دم ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﻓﻠﻮراﯾـﺪ آزاد ﺷـﺪه از 
ﭼﺎي ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺸﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ 
ﯾـﺪ آزاد ﺷـﺪه از ﭼـﺎي ﮐﻪ آﯾﺎ زﻣﺎن دم ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﻓﻠﻮرا
ﺗﺄﺛﯿﺮ دارد.
ﮐﺎرروش
در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐـﻪ در اردﺑﯿـﻞ و در ﺳـﺎل  
ه اﯾﺮاﻧـﯽ و اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓـﺖ، ﭼﻨـﺪ ﻧـﻮع ﭼـﺎي ﺳـﯿﺎ7931
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733ﻓﯿﺮوز زادﻓﺘﺎح و ﻫﻤﮑﺎران  ...ﮐﺮدنﺗﺄﺛﯿﺮ زﻣﺎن دم 
ﺑﻨـﺪي ﺷـﺪه اﯾﺮاﻧـﯽ از ﻟﺤـﺎظ ﺧﺎرﺟﯽ و ﭼﺎي ﺳﺒﺰ ﺑﺴﺘﻪ
ﻣﯿـﺰان ﻓﻠﻮراﯾـﺪ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ. ﺷـﯿﻮه 
ﺷ ــﻪ اي ﮔﯿ ــﺮي ﺧﻮﮔﯿ ــﺮي ﺑ ــﻪ ﺻ ــﻮرت ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ اي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻـﻮرت ﮐـﻪ از ﻫـﺮ ﭼﻨﺪ
Dﺑﺮﻧﺪ ﭼﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ )ﭼﺎي ﺳﯿﺎه اﯾﺮاﻧﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ
( Fﭼﺎي ﺳـﺒﺰ ﺧـﺎرﺟﯽ E,و ﭼﺎي ﺳﺒﺰ اﯾﺮاﻧﯽ ،,C ,B ,A
ﮔﺮم و ﺑﺎ ﺗـﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﯾﮑﺴـﺎن 005ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزن ﺷﺶ
ﺳﺎﻋﺖ 42ي ﭼﺎي، ﺑﻪ ﻣﺪت ﻫﺎﺧﺮﯾﺪاري ﺷﺪ. اﺑﺘﺪا ﺑﺴﺘﻪ
اروي داﻧﺸــﮕﺎه ﻋﻠ ــﻮم در ﻣﺤــﯿﻂ آزﻣﺎﯾﺸــﮕﺎه ﻏ ــﺬا و د 
از ﻧﻈـﺮ ﻫﺎﺗﻤﺎم ﭼﺎيﭘﺰﺷﮑﯽ اردﺑﯿﻞ ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ 
ﺑﺴـﺘﻪ ﭼـﺎي 63ﻣﯿﺰان رﻃﻮﺑﺖ و دﻣﺎ ﯾﮑﺴﺎن ﺷـﻮﻧﺪ. از 
ﮔـﺮم و در ﮐـﻞ 1ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭼﺎي ﺑﻪ ﻣﻘـﺪار 6ﮔﺮﻣﯽ، 005
. ﻣﺸﺨﺼـﺎت ﺗﻤـﺎم [21-91]ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﺪﻧﺪ 612
در ﻓﺮم اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت دﻗﯿـﻖ ﻫﺎاﯾﻦ ﭼﺎي
ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘـﺮ 001ﮔﺮم ﭼﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﻪ 1ﭙﺲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. ﺳ
ي ﭼﯿﻨﯽ اﺿـﺎﻓﻪ و ﻫﺎآب ﻣﻘﻄﺮ در ﺣﺎل ﺟﻮش در ﻗﻮري
ﺑﺎ ﺷﯿﺸﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﻮﺷـﯿﺪه ﺷـﺪ ﺗـﺎ از ﺗﺒﺨﯿـﺮ ﻫﺎدرب آن
ﻧﺸـﺎن آب ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺷﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﭼﺎيﮐﺮدندمﺿﻤﻦآباﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎيداده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺪﻓﻠﻮراﯾ ــدر آزادﺳ ــﺎزيﻣﻌﻨ ــﺎدارياﻓ ــﺰاﯾﺶﺑﺎﻋ ــﺚ
، ﺟﻬـﺖ ﺣﻔـﻆ دﻣـﺎ در ﻃـﻮل زﻣـﺎن دم، [02]ﺷـﻮد ﻣﯽ
آﻟﻤـﺎن، ﻣـﺪل )tremmeMداﺧـﻞ اﻧﮑﻮﺑـﺎﺗﻮر ﻫـﺎ ﻗﻮري
.[21]درﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 08( ﺑﺎ دﻣﺎي 005PCI
دﻗﯿﻘﻪ 021و 06، 03، 51، 5، 3ﻫﺎي در ﻫﺮ ﯾﮏ از زﻣﺎن
ﻋﺼﺎره ﭼـﺎي دم ﺷـﺪه ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ01ﭘﺲ از دم ﮐﺮدن، 
ﻋﺒـﻮر دادن ﺑﺮداﺷـﺘﻪ ﺷـﺪه و ﭘـﺲ ازﺑﻮﺳـﯿﻠﻪ ﭘﯿﭙﺘـﻮر
ﺑـﻪ ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘـﺮي 0/54ﻋﺼﺎره از ﮐﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓـﺬ 
II BASITﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘـﺮ 5ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ و 5آن 
ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ ﻫـﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﻣﯿﺰان ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ 
ﺎﺻﯽ ﯾــﻮن ﻓﻠﻮراﯾــﺪ ـﺼـ  ــﺗﻮﺳــﻂ اﻟﮑﺘــﺮود اﺧﺘ mpp
( و ﺳﻪ ﺑﺎر در ﻫـﺮ setatS detinU,odeloT reltteM)
ﯾ ــﻦ دﺳ ــﺘﮕﺎه ﺑ ــﻪ ﻋﻨ ــﻮان ﮔﯿ ــﺮي ﺷ ــﺪ. ازﻣ ــﺎن اﻧ ــﺪازه
ﮔﯿـﺮي اﻧـﺪازه ﺗـﺮﯾﻦ روش ﺑـﺮاي ﺗﺮﯾﻦ و دﻗﯿﻖﻣﺘﺪاول
.[02،12]اﺳﺖﺷﺪهﻣﻌﺮﻓﯽﻓﻠﻮراﯾﺪ
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ از آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾـﺎﻧﺲ 
و 2ﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﺑﺎ اﻧـﺪازه ﮔﯿـﺮي ﻣﮑـﺮر و ﺗﺤﻠ1دوﻃﺮﻓﻪ
در 32-SSPSاﻓـﺰار در ﻧﺮم3ﺑﻮﻧﻔﺮوﻧﯽآزﻣﻮن ﺗﻌﻘﯿﺒﯽ 
ه ﺷﺪ. اﺳﺘﻔﺎدα= 0/100ﺳﻄﺢ 
ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﭼـﺎي ﺳـﯿﺎه و ﭼـﺎي 612ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ روي 
زﻣﺎن 6ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻮع ﭼﺎي در 6ﺳﺒﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ )
ﺮ زﻣـﺎن دم ﺑـﺮ ﻣﯿـﺰان ﻓﻠﻮراﯾـﺪ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ(. ﺗـﺎﺛﯿ
ﻧﺸـﺎن 1ﺷﺪه از ﭼﺎي ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﭼﺎي در ﺟﺪول آزاد
داده ﺷ ــﺪه اﺳ ــﺖ. در ﭼ ــﺎي ﺳ ــﯿﺎه ﺑﯿﺸ ــﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿ ــﺰان 
در زﻣـﺎن دم Bﺑـﻮط ﺑـﻪ ﭼـﺎي آزادﺳﺎزي ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﻣﺮ
در زﻣﺎن دم Cدﻗﯿﻘﻪ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﭼﺎي021
ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ ﻣﯿـﺰان دﻗﯿﻘـﻪ ﺑـﻮد. ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ و3
021در زﻣـﺎن Eﻓﻠﻮراﯾﺪ در ﭼﺎي ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭼـﺎي 
دﻗﯿﻘﻪ دم ﺑـﻮد )ﻧﻤـﻮدار 3در زﻣﺎنFدﻗﯿﻘﻪ دم و ﭼﺎي 
ﺗﺤﻠﯿ ــﻞ وارﯾ ــﺎﻧﺲ ﺑ ــﺎ (. ﺑ ــﺮ اﺳ ــﺎس ﻧﺘ ــﺎﯾﺞ آزﻣ ــﻮن  1
ﻫـﺎي ، ﻣﯿﺰان ﻓﻠﻮراﯾﺪ در ﮐﻠﯿﻪ زﻣـﺎن ﯿﺮي ﻣﮑﺮرﮔاﻧﺪازه
ﭘﯿﮕﯿﺮي در ﻫﺮ دو ﻧﻮع ﭼـﺎي ﺳـﺒﺰ و ﺳـﯿﺎه ﺑـﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ 
(. ﻧﺘ ــﺎﯾﺞ آزﻣ ــﻮن ≤p0/50زﻣ ــﺎن دم، اﻓ ــﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓ ــﺖ ) 
و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ آزﻣـﻮن ﺗﻌﻘﯿﺒـﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ دوﻃﺮﻓـﻪ 
ي دم ﻣﯿـﺰان ﻫـﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم زﻣﺎنﺑﻮﻧﻔﺮوﻧﯽ 
ﺮ ﺑـﻮده، ي دﯾﮕ  ـﻫـﺎ ﺑـﯿﺶ از ﭼـﺎي Bﻓﻠﻮراﯾﺪ ﭼﺎي ﺳﯿﺎه 
ﭼـﺎي ﺳـﺒﺰ ،Dﭼﺎي ﺳﯿﺎه،Eﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭼﺎي ﺳﺒﺰ
ﻣﯿ ــﺰان ﻓﻠﻮراﯾ ــﺪ Cو ﭼ ــﺎي ﺳ ــﯿﺎه A، ﭼ ــﺎي ﺳ ــﯿﺎه F
(.≤p0/50آزادﺷﺪه ﮐﻤﺘﺮي داﺷﺘﻨﺪ )
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8931، ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺳﻮمﺷﻤﺎرهﻧﻮزدﻫﻢ، دوره ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اردﺑﯿﻞ833
mpp()ﻫﺎي ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس زﻣﺎن دمﻣﯿﺰان ﻓﻠﻮراﯾﺪ آزادﺷﺪه از ﭼﺎي. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 1ﺟﺪول 
Fﭼﺎي ﺳﺒﺰ Eﭼﺎي ﺳﺒﺰDﭼﺎي ﺳﯿﺎه Cﭼﺎي ﺳﯿﺎه Bﭼﺎي ﺳﯿﺎه Aﭼﺎي ﺳﯿﺎه زﻣﺎن دم
0/6487±0/8001/3711±0/4001/0193±0/4000/6909±0/4001/0225±0/67100/6229±0/7600دﻗﯿﻘﻪ3
0/389±0/5001/308±0/8001/3155±0/7000/3569±0/4001/0847±0/23001/3990±0/7600دﻗﯿﻘﻪ5
1/100±0/6001/3329±0/7001/6675±0/6000/0199±0/85002/3372±0/45001/0731±0/4400دﻗﯿﻘﻪ51
1/3003±0/8002/6020±0/4001/3426±0/3001/120±0/58002/6753±0/25001/0302±0/4400دﻗﯿﻘﻪ03
1/543±0/4002/6173±0/6001/3356±0/5001/6060±0/95002/6704±0/25001/0412±0/9200دﻗﯿﻘﻪ06
1/0353±0/1002/3473±0/3001/3396±0/5001/3490±0/54002/84±0/8001/0822±0/7400دﻗﯿﻘﻪ021
636363636363ﺗﻌﺪاد
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5.2
ﭼﺎي ﺳﯿﺎه
A
ﭼﺎي ﺳﯿﺎه
B
ﭼﺎي ﺳﯿﺎه
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دﻗﯿﻘﻪ 3
دﻗﯿﻘﻪ 5
دﻗﯿﻘﻪ 51
دﻗﯿﻘﻪ 03
دﻗﯿﻘﻪ 06
دﻗﯿﻘﻪ 021
mpp()ﻣﺎن دمﻫﺎي ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس زﻣﯿﺰان ﻓﻠﻮراﯾﺪ آزادﺷﺪه از ﭼﺎي. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 1ﻧﻤﻮدار 
ﺑﺤﺚ
از ﻧﻈـﺮ ﺳـﯿﺎه و ﺳـﺒﺰ ﭼـﺎي ازﺑﺮﻧـﺪ 6ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﯾﻦدر
ي ﻣﺨﺘﻠﻒ دم ﺗﻮﺳﻂ اﻟﮑﺘﺮود ﻫﺎﻣﯿﺰان ﻓﻠﻮراﯾﺪ در زﻣﺎن
ي ﻫـﺎ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﯾﻮن ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ. در ﻫﻤﻪ ﭼﺎي
ﺰاﯾﺶ زﻣـﺎن دم ﻣﯿـﺰان ﻓﻠﻮراﯾـﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﺑـﺎ اﻓ  ـ
ﺷﺪه اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ. ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺘـﻮاي ﻓﻠﻮراﯾـﺪ در آزاد
دﻗﯿﻘﻪ 021در زﻣﺎن 2/84mppﺖﺑﺎ ﻏﻠﻈBه ﭼﺎي ﺳﯿﺎ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﺟﻬـﺖ 
ي ﭼﺎي از آب ﻣﻘﻄﺮ و ﻗﻮري ﭼﯿﻨـﯽ ﻫﺎدم ﮐﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ
رﺳﺪ ﻧﻮع ﭼﺎي )ژﻧﺘﯿـﮏ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
ﺎت ﺧـﺎك ﻧﺎﺣﯿـﻪ، ﺳـﻄﺢ ﮔﯿﺎه(، ﻣﮑﺎن ﮐﺸـﺖ آن )ﺗﺮﮐﯿﺒ  ـ
ﺖ ﮔﯿـﺎه ﭼـﺎي(، ﺨﯿﺰي و ارﺗﻔﺎع ﻣﮑﺎن ﮐﺸﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ، ﺣﺎﺻﻠ
ﻣﯿﺰان ﻓﻠﻮراﯾﺪ در آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آﺑﯿﺎري و ﺳﻦ 
ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯿـﺰان ﻓﻠﻮراﯾـﺪ آزاد ﻫﺎﺑﺮگ
ﯾــﻮنﻣﻘــﺪارﻫﻤﮑــﺎرانو1ژاﻧﮕﻠــﯽ[. 22-32، 71،02]
4051-122ي ﻣﺴـﻦ ﭼـﺎي را ﺑـﯿﻦ ﻫﺎﻓﻠﻮراﯾﺪ در ﺑﺮگ
94-206ﻫـﺎي ﺟـﻮان ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم و در ﺑﺮگﺑﺮﮔﺮمﻣﯿﻠﯽ
ﻃﺒـﻖ [.42]ﮔﯿﺮي ﮐﺮدﻧـﺪ ﮔﺮم اﻧﺪازهﮐﯿﻠﻮﺑﺮﮔﺮمﻣﯿﻠﯽ
و ﻫﻤﮑﺎران ﻧﯿﺰ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ ﻣﺜـﻞ 2ﮐﺎيﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺧﺎك، ﺳﻦ ﮔﯿﺎه و ﻓﺼﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺮ ﻣﺤﺘــﻮاي ﻓﻠﻮراﯾـﺪ 
ﭼﺎي ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﯿـﺰان ﻓﻠﻮراﯾـﺪ 
ﺑـﺮ ﮔـﺮم ﻣﯿﻠـﯽ 18/7ي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ آﻧﻬـﺎ ﻫﺎدر ﭼﺎي
ﺑـﺎ ،داﺷﺖﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺑﺎزه اﯾﻤﻦ ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﻗﺮار
اﯾﻦ ﺣﺎل ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﮐـﺮده ﺑـﻮد ﮐـﻪ از اﻓـﺰودن ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎﺗﯽ 
[. ﻃﺒﻖ ادﻋﺎي 52ﻮﮔﯿﺮي ﺷﻮد ]ﺣﺎوي ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﺑﻪ ﭼﺎي ﺟﻠ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن، ﭼﺎي ﺳﯿﺎه ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻨﺪ، ﺳﺮﯾﻼﻧﮑﺎ و ﮐﻨﯿـﺎ ﺗﻬﯿـﻪ ﺷـﺪه 
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933ﻓﯿﺮوز زادﻓﺘﺎح و ﻫﻤﮑﺎران  ...ﮐﺮدنﺗﺄﺛﯿﺮ زﻣﺎن دم 
ز ﮔﯿـﺎه ﺳﺎزﻧﺪه ﻧﺴـﺒﺖ اﺳـﺘﻔﺎده ا ﻫﺎيﺑﻮد وﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ
ﺑﻨﺪي ذﮐﺮ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ. ا ﺑﺮ روي ﺑﺴﺘﻪﭼﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ر
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﺘﯽ در ﭼﺎي ﯾﮑﺪﺳﺖ اﯾﺮاﻧـﯽ ﺧـﺎك وآب 
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮورش ﮔﯿـﺎه ﻣـﻮرد ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻗـﺮار 
ي ﭼـﺎي ﻫـﺎ ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﻣﯿﺰان ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺴﺘﻪﻧﻤﯽ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺮف
ﺮاي دﻣﺎ، ﻣﯿﺰان ﻓﻠﻮراﯾﺪ و ﺳﺨﺘﯽ آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑ  ـ
دم ﮐﺮدن ﻧﯿﺰ از ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫـﺎي ﺗﺎﺛﯿﺮﮔـﺬار ﺑـﺮ روي 
و 1ﻣﺎﻟﯿﻨﻮﺳـﮑﺎ [. 72،62ﺑﺎﺷـﻨﺪ ] ﻣـﯽ ﻣﯿﺰان ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﭼﺎي
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ دو ﻧﻮع ﭼﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻪ زﻣـﺎن ،ﻫﻤﮑﺎران
ﺸـﺎن دادﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻣﯿـﺰان ﻓﻠﻮراﯾـﺪ دﻗﯿﻘـﻪ ﻧ51و 01،5
دﻗﯿﻘﻪ در ﭼﺎي ﺳﯿﺎه، ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ 5ﺷﺪه در زﻣﺎن آزاد
و اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻓﻠﻮراﯾـﺪ آزاد ﺷـﺪه از از ﭼﺎي ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻮده
ﯾﺎﺑـﺪ، ﻣـﯽ ﭼﺎي ﺑـﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ زﻣـﺎن دم ﮐـﺮدن اﻓـﺰاﯾﺶ 
ﻃﻮري ﮐﻪ در ﻫﺮ دو ﻧﻮع ﭼﺎي ﺳﯿﺎه و ﭼﺎي ﺳﻔﯿﺪ در ﺑﻪ
ﻣﯿﺰان ﻓﻠﻮراﯾﺪ آزاد ﺷﺪه، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار را 51دﻗﯿﻘﻪ 
. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺘﻮاي ﻓﻠﻮراﯾـﺪ [82]ﻧﺸﺎن داد 
021ﺗـﺎ 3ن از ﭼﺎي ﺳﯿﺎه و ﺳﺒﺰ ﻫﺮ دو ﺑﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ زﻣـﺎ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ان ﻧﯿـﺰ و ﻫﻤﮑﺎر2ﮐﺎﻻﯾﭽﯽدﻗﯿﻘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ. 
ﮐﻪ در دم ﮐﺮدن ﭼﺎي ﻣﯿﺰان ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﻧﺪﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد
دﻗﯿﻘﻪ 51و 01، 5آزاد ﺷﺪه از ﭼﺎي ﻃﯽ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن 
3آب ﻧـﺮم ﯾﺎﺑﺪ، دم ﮐﺮدن ﭼﺎي ﺑﺎﻣﯽﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﺑﻄﻮر ﻋﻤـﺪه ﮐﻢﺎدﯾﺮ)آﺑﯽ ﮐﻪ داراي ﻣﻘ
ﺷـﻮد ﮐـﻪ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷﺪ( ﺑﺎﻋﺚﻣﯽو ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ﮐﻤﺘﺮيﮐﻠﺴﯿﻢ
دﻗﯿﻘـﻪ 01ﯾﻮن ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﭼﺎي، ﺑﻌـﺪ از درﺻﺪ09ﺣﺪود 
)آﺑﯽ ﮐـﻪ داراي 4آب ﺳﺨﺖآزاد ﺷﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در
ﺑﺎﺷﺪ( اﯾﻦ ﻣﯿـﺰان ﺑـﻪ ﻣﯽﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎدي از ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ
02ﯾﺎﺑﺪ. اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ زﻣـﺎن ﻣﯽدرﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ27
آب و آب ﻧـﺮم دردﻗﯿﻘﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻓﻠﻮراﯾـﺪ آزاد ﺷـﺪه 
در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﯽ را ﻧﺸـﺎن ﺳﺨﺖ
. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻬﺖ ﺣﺬف ﺗﺎﺛﯿﺮ درﺟﻪ [21]ﻧﺪادﻧﺪ 
در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣـﻮارد از ،ﺳﺨﺘﯽ آب ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﭼﺎي
akswonilaM 1
icyalaK 2
retaW tfoS 3
retaW draH 4
آب ﻣﻘﻄﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ زﻣﺎن ﻣﺘـﺪاول 
دﻗﯿﻘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ زﻣـﺎن 5ﺑﺮاي دم ﮐﺮدن ﭼﺎي 
ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ ،[92]ﯾﺎﺑﺪﻣﯽن ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﭼﺎي اﻓﺰاﯾﺶدم ﻣﯿﺰا
ﯾﯽ ﺑﺮاي دم ﮐﺮدن ﭼﺎي ﻫﺎرﺳﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻣﯽ
ﻣﺎﻧـﺪ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻣﯽﮐﻪ در آن ﭼﺎي ﺑﻪ ﻣﺪت زﯾﺎدي ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ت ﭼ ــﺎي ﻧﯿ ــﺰ ﺑ ــﺮ ﻣﻘ ــﺪار ﻓﻠﻮراﯾ ــﺪ ﺷــﮑﻞ و ﺳ ــﺎﯾﺰ ذرا
. ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻘﺪار ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﺷﺪه از آن ﺗﺎﺛﯿﺮ داردآزاد
ي آناﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﺷـﮑﻞ ﻣﯿﻠـﻪ اي آزادﺷﺪه از ﭼـﺎي داﻧـﻪ 
ﺳﺎزي از ﺷـﮑﻞ ﺿﺮ ﺟﻬﺖ ﯾﮑﺴﺎنﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﻣﯽ
ي ﭼﺎي ﺳﯿﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﯿﻠﻪ ا
ي ﻫـﺎ اي ﻧﺴﺒﺖ ﺑــﻪ اﻧــﻮاع ﭼــﺎي ي ﺳـﯿﺎه ﮐﯿﺴﻪﻫﺎﭼﺎي
. ﻋﻠﺖ [03]اي ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮي داﺷﺘﻨﺪ ﺳـﯿﺎه ﻏﯿﺮﮐﯿﺴـﻪ
ﺑــﻪ ﻧــﻮع ﺑــﺮگ ﭼــﺎي اﺳــﺖاﯾــﻦ ﺗﻔــﺎوت ﻣﻤﮑــﻦ 
ي از ﺑﺎﺷـﺪ. ﭼـﺎي ﮐﯿﺴــﻪ ا ﺷـﺪه ﻣﺮﺑ ـﻮط ﺪيﺑﻨ ـﺑﺴـﺘﻪ
ﮐـﻪ داراي ﮔﯿـﺎه ﺗـﺮ ﻗـﺪﯾﻤﯽ وﻧـﺎﻣﺮﻏﻮب يﻫـﺎ ﺑـﺮگ 
ﺑـﻪ ﺷـﻮد. ﻣـﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻬﯿـﻪ ﻣﯽﺑﺎﻻﺗﺮيﻓﻠﻮراﯾﺪﻣﺤﺘﻮاي
ﭘـﻮدر ﺷـﮑﻞ ﺑـﻪ ﭼـﺎي ﻧـﻮع اﯾـﻦ آﻧﺠـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ازﻋﻼوه
ﺳﺮﻋﺖﺑﺎﺗﻮاﻧﺪﻣﯽآنﻓﻠﻮراﯾﺪ ازﺷﺪنآزادﺑﺎﺷﺪ،ﻣﯽ
نﺟﻮﺷـﺎﻧﺪ زﻣـﺎن ﯾﮏ ﻣﺪتدروﮔﯿﺮداﻧﺠﺎمﺑﯿﺸﺘﺮي
ﻣﺤﻠـﻮل ﺑـﺪاﺧﻞ ﭘﻮدر ﭼﺎيازﺑﯿﺸﺘﺮيﻓﻠﻮراﯾﺪﯾﮑﺴﺎن،
.[13]ﺷﻮدآزاد
ي ﻣﻮرد ﻫﺎدر ﯾﮑﯽ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﭼﺎي
ﻓﻠﻮراﯾﺪ در اﻧﻮاع ﭼﺎي ﻣﺼﺮف در اﯾﺮان ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ
ﮐﯿﺴـﻪ اي ﺑـﻪ اي، ﭼﺎي ﺳﺒﺰ و ﭼﺎي ﺳـﯿﺎه ﻏﯿﺮ ﺳﯿﺎه ﮐﯿﺴﻪ
در ﻟﯿﺘــﺮ ﮔــﺮمﻣﯿﻠــﯽ0/68و 1/830،1/15ﺗﺮﺗﯿــﺐ 
ﻣﻘـﺎدﯾﺮ ﻣﺤـﻮي و ﻫﻤﮑـﺎران . [23]اﺳﺖ ﮔﺰارش ﺷﺪه
ﭼﺎي اﯾﺮاﻧﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑـﺎزار درﻓﻠﻮراﯾﺪﯾﻮن
2/06ﺗـﺎ 0/35ﺑـﯿﻦ راﺷﺪه ﺑﺎ آب ﺷـﻬﺮ ﺗﻬـﺮان و دم
ﺣﺎﺿـﺮ، ﺗﺤﻘﯿﻖ. در[9]ﻧﺪاﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﮐﺮدﮔﺮمﻣﯿﻠﯽ
دﻗﯿﻘـﻪ ﭘـﺲ از دم ﮐﺸـﯿﺪن در 021ﻣﻘﺪار ﻓﻠﻮراﯾﺪ در 
اﯾﻦ ﻣﯿﺰانﮔﯿﺮي ﺷﺪ ﮐﻪاﻧﺪازهmpp2/84–1/90ﺑﺎزه 
ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﯽﻣﻄﺎﻟﻌﺎتﺳﺎﯾﺮدر ﻣﺤﺪودهﻓﻠﻮراﯾﺪ
ﻣﻘـﺪار درﯾﺎﻓـﺖ روزاﻧـﻪ ﻣﺠـﺎز ﻓﻠﻮراﯾـﺪ ﺑـﺮاي اﻓـﺮاد 
ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم و ﺑﺮاي ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن 4ﺗﺎ 2ﺑﺰرﮔﺴﺎل 
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8931، ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺳﻮمﺷﻤﺎرهﻧﻮزدﻫﻢ، دوره ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اردﺑﯿﻞ043
ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑـﻪ ازاي ﻫـﺮ ﮐﯿﻠـﻮﮔﺮم وزن ﺑـﺪن اﺳـﺖ 2
ﻧﺪو ﻫﻤﮑﺎران در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد1ﭼﻦ. [33،43]
ﻓﻠﻮراﯾـﺪ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴـﻢ اﺳـﺘﺨﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ دوز درﯾﺎﻓﺘﯽ
در ﮐﻮدﮐﺎن راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد دارد ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐـﻪ 
در ﮔـﺮم ﻣﯿﻠـﯽ 0/3ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻠﻮراﯾﺪ ادرار ﺑﻪ ﺑـﯿﺶ از 
ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴـﻢ اﺳـﺘﺨﻮان ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﭼﺸـﻤﮕﯿﺮي دﭼـﺎر 
ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘـﺮ 002. ﺑﺎ ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ [53]ﺷﻮد ﻣﯽاﺧﺘﻼل
ﻧـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ راﯾﺪ در ﻧﻮﺟﻮاﻓﻠﻮﮔﺮمﻣﯿﻠﯽ0/24ﭼﺎي ﺣﺎوي
در ﻟﯿﺘﺮ ﮔﺮمﻣﯿﻠﯽ0/1ي ﺑﺎ آب ﻓﻠﻮراﯾﺪ دار در ﻣﻨﻄﻘﻪ ا
0/792ﮐﻨﻨ ــﺪ ﺳ ــﻄﺢ ﻓﻠﻮراﯾ ــﺪ ادرار از ﻣ ــﯽزﻧ ــﺪﮔﯽ
در ﻟﯿﺘﺮ اﻓـﺰاﯾﺶ ﮔﺮمﻣﯿﻠﯽ0/154در ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻪ ﮔﺮمﻣﯿﻠﯽ
.[63]ﯾﺎﺑﺪ ﻣﯽ
اﺳـﺎس ﺳـﺎﯾﺰ ﻓﻨﺠـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﻧﻮﺷـﯿﺪن ﭼـﺎي در آن ﺑـﺮ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮدم راﯾﺞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻣﯿـﺰان ﻓﻠﻮراﯾـﺪ 
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐـﻪ ﺣﺠـﻢ ﻣﯽاﻓﺮاد ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاردرﯾﺎﻓﺘﯽ
ﻣﯿﻠ ــﯽ ﻟﯿﺘ ــﺮ، در 03ﻓﻨﺠ ــﺎن ﭼ ــﺎي در ﺳ ــﻨﮕﺎل و ﭼ ــﯿﻦ 
001ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ، در ژاﭘﻦ و ﺗﺮﮐﯿﻪ و اﯾـﺮان 08ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن 
ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ذﮐـﺮ ﺷـﺪه اﺳـﺖ 531ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ و 
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺎ ﻣﺼـﺮف .[52]
02ي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ) ﻫﺎﻓﻨﺠﺎن از ﭼﺎي1روزاﻧﻪ ﺣﺪود 
5ﮔـﺮم ﭼـﺎي ﺧﺸـﮏ در زﻣـﺎن دم 1ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ(، ﮐﻪ از 
دﻗﯿﻘﻪ و ﺑﺎ آب ﺑﺪون ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻣﻘـﺪار 
0/389ﺗ ــﺎ 1/990ﻓﻠﻮراﯾ ــﺪ درﯾ ــﺎﻓﺘﯽ ﻓ ــﺮد در ﺑ ــﺎزه 
ي ﻫـﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﻣﯽدر ﻟﯿﺘﺮﮔﺮمﻣﯿﻠﯽ
در ﻣﺤـﺪوده ﺑ ـﺪون ﺧﻄـﺮ اﻓ ـﺰاﯾﺶ ﻣﺼـﺮف OHW
. اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻏﯿﺮ از ﻣﺼﺮف ﭼﺎي [23-43]ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ورود ﯾﻮن ﻓﻠﻮراﯾـﺪ ﺑـﻪ ﺑـﺪن ﻧﻈﯿـﺮ آب 
آﺷ ــﺎﻣﯿﺪﻧﯽ و ﻏﯿ ــﺮه ﻧﯿ ــﺰ ﺗﻮﺟ ــﻪ داﺷ ــﺖ ﺗ ــﺎ از ﺑ ــﺮوز 
ي اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ و دﻧﺪاﻧﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﺮد.ﻫﺎﺑﯿﻤﺎري
ي ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﭼﺎي ﻣﺤﺘﻮاي ﻫﺎﮔﺮدد ﺷﺮﮐﺖﻣﯽﺗﻮﺻﯿﻪ
ي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﻫﺎﻓﻠﻮراﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را ﺑﺮ روي  ﺑﺴﺘﻪ
ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺳـﺎﻧﻨﺪ ﺗـﺎ از ﺛﺒﺖ 
زﯾﺲ، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در وﺑﺮوز اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﯿﻤﺎري ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻠﻮر
nehC 1
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﮐـﻪ آب ﺷـﺮب ﻋﻤـﻮﻣﯽ 
ﺣﺎوي ﻏﻠﻈﺖ ﺑـﺎﻻي ﻓﻠﻮراﯾـﺪ اﺳـﺖ ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮي ﻻزم ﺑـﻪ 
ﻋﻤﻞ آﯾﺪ. 
ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭼﺎي ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان 
ﺑﺎﺷﺪ در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ ﻣﯽﺑﻪ ﺑﺪنﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ ورود ﻓﻠﻮراﯾﺪ 
اﻓﺮاد در ﻃﯽ ﯾﮏ روز از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻏـﺬاﻫﺎ و 
ﮐﻨﻨـﺪ. ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدﻣـﯽ آب آﺷـﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻓﻠﻮراﯾـﺪ درﯾﺎﻓـﺖ 
ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﺗـﺮي ﺑـﺎ ارزﯾـﺎﺑﯽ اﻧـﻮاع ﻣﯽ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﺎي ﮐﻪ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ و در ﻓﺼﻮل ﻣﺘﻔﺎوت 
ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ ﻣﺤﺘـﻮاي ﻓﻠﻮراﯾـﺪ ﻧﺘـﺎﯾﺞ اﯾـﻦ
ي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﺘﻔـﺎوت ﻫـﺎ ي ﺳﯿﺎه و ﺳـﺒﺰ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎﭼﺎي
ﻫﯽ ي ﮔﯿﺎﻫﺎاﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺤﻞ ﮐﺸﺖ و وﯾﮋﮔﯽ
ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﭼـﺎي ﺑﺎﯾـﺪ ﮐﻪ ﭼﺎي از آن ﺗﻬﯿـﻪ ﺷـﺪه، ﺗﻮﻟﯿـﺪ 
اﻃﻼﻋ ــﺎت ﮐ ــﺎﻓﯽ از ﻣﺤﺼ ــﻮل ﺧ ــﻮد را ﺟﻬ ــﺖ آﮔ ــﺎﻫﯽ 
درج ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ. ﻫـﺎ ﺑﻨـﺪي ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ روي ﺑﺴـﺘﻪ ﺮفﻣﺼ
ﭼﺎي ﺳﺒﺰ و ﺳـﯿﺎه اﻧﻮاعﺑﺮﺧﯽازﮔﺮم1روزاﻧﻪﺮفﻣﺼ
ﻣﺠـﺎز ﻣﺼـﺮف ﻣﻘـﺪار درﺻـﺪ 05ﺣـﺪود ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﯽ 
ﻣﻘـﺪار درﺻـﺪ 52ﺣـﺪود ورا ﺑﺮاي ﮐﻮدﮐﺎنﻓﻠﻮراﯾﺪ
ﺳـﺎزد. ﭘـﺲ ﻓـﺮاﻫﻢ ﺑﺮاي ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻنراﻣﺼﺮﻓﯽﻣﺠﺎز
ﺑﺎﺷـﺪ. ﻧﻤـﯽ ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﺑﺎﺑﺖ ﺳﻼﻣﺘﯽ اﯾـﻦ اﻓـﺮاد ﻣﻄـﺮح 
اﻓـﺰاﯾﺶ ﺷﺪ ﮐـﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﯾﻦدرﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
دﻗﯿﻘـﻪ ﺳـﺒﺐ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣﺤﺘـﻮي 021ﺗـﺎ 3ززﻣﺎن دم ا
ﺷﻮد. ﻣﯽﻫﺎﻓﻠﻮراﯾﺪ اﻧﻮاع ﭼﺎي
ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ
262.6931.CER.SMURA.RIاﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺎ ﮐـﺪ 
ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺧﻼق و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ 
اردﺑﯿﻞ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑـﺪﯾﻦ وﺳـﯿﻠﻪ از ﻣﻌﺎوﻧـﺖ 
ﮑﯽ اردﺑﯿـﻞ ﺟﻬـﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷ
ﺗﻘـﺪﯾﺮ و 49ي اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺷـﻤﺎره ﻫﺎﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ
.ﮔﺮددﻣﯽﺗﺸﮑﺮ
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